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Présentation de la rubrique « Enquêts et débats » 
Sylvie Servain
1 Cette seconde série d’articles fait suite à la rubrique « Enquêtes et débat » du numéro 7
de  la  revue.  Il  s’agit  d’aborder  les  paysages  périurbains  et  plus  spécifiquement  les
échelles,  les  acteurs  et  les  démarches  qui  peuvent  donner  lieu  à  de  nouvelles
productions paysagères. 
2 Les articles proposés,  qui  s’appuient sur des terrains en France (Île-de-France,  pays
nantais, métropole lilloise) et à l’étranger (Mexique, Wallonie, Roumanie), illustrent le
développement de nouvelles fonctionnalités et la mise en place de politiques et d’outils,
comme les zones agricoles protégées, dans une perspective de régulation de l’étalement
urbain et de gestion économe des terres agricoles.
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